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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian Pengaruh Penggunaan Media Animasi Sistem Peredaran Darah Terhadap Pemahaman Konsep Dan
Berpikir Kritis Siswa SMP di SMP Negeri 1 Tanah Luas Aceh Utara mulai bulan Maret sampai bulan April 2013. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media animasi sistem peredaran darah terhadap pemahaman konsep dan berpikir
kritis siswa serta tanggapan siswa terhadap penggunaan media animasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
ekperimen â€œPretest-posttes Control group Designâ€•. Teknik pengumpulan data berupa tes dengan instrumen soal objektif 
bentuk pilihan ganda. Teknik analisis data adalah independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata N-Gain
pemahaman konsep kelas eksperimen (77,14) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata N-Gain siswa kelas kontrol (65,71).
Rata-rata N-Gain berpikir kritis siswa kelas eksperimen (76,99) lebih tinggi dibandingkan rata-rata N-Gain (68,42) siswa kelas
kontrol. Hasil uji t diperoleh terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman konsep siswa kelas eksperimen dengan siswa kelas
kontrol dengan thitung = 3,83 dan ttabel = 1,645 serta terdapat perbedaan yang signifikan berpikir kritis siswa kelas eksperimen
dengan siswa kelas kontrol dengan thitung = 2,778 dan ttabel = 1,645. Penggunaan media animasi mendapat tanggapan positif oleh
siswa kelas eksperimen. Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan media animasi memberi hasil yang
lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.
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